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2-0ue es esta cuesti6n del cristianismo? 
CR�STIANISMO 
ELMER L. 
TOWNS 
"Nunca habfa entendido que es la cuesti6n def cristianismo. 
Ahora to se." 
La gente conoce de sobra lo que es el cristianismo, pero es incapaz de comp render 
el porque de su influencia en millones y millones de personas. Con tantos adhe­
rentes, c'.por que tanta confusion sobre su significado? 
Quizas porque para la mente posmoderna, el cristianismo no es mas que un siste­
ma de creencias basado en hechos historicos, un movimiento sin viabilidad en el 
presente. 0 tal vez porque, en su afan de ser polfticamente correctos, los medios 
de comunicacion han redefinido los terminos religiosos historicos, negando lo so­
brenatural y encontrando explicaciones naturales a los milagros. 
El Dr. Elmer Towns aborda muchas de estas cuestiones, que inciden en la opinion 
publica de la cosmovision cristiana. Basado en una lectura literal de la Biblia, el Dr. 
Towns explica los conceptos basicos del cristianismo, partiendo de la premisa que 
su eje central es una persona: Jesucristo. Luego, capftulo a capftulo, articula un 
argumento so lido y coherente para que los lectores entiendan que es, en definitiva, 
el cristianismo. 
El alma del cristianismo ofrece un panorama racional de la fe cristiana, para que la 
mente moderna comprenda lo que Dios quiere obrar en la vida de cada persona. 
En este libro vemos que el cristianismo es ... 
1. una persona extraordinaria 7. un estilo de vida disciplinado 
2. un libro que transforma vidas 8. una cosmovisi6n (mica, singular
3. una salvaci6n extraordinaria 9. una comunidad interactiva 
4. una resurrecci6n milagrosa 10. una religion practica
5. una experiencia renovadora 11. una gran esperanza 
6. una relaci6n continua con Dios 
ELMER TOWNS es cofundadorde Liberty University (con Jerry Falwell) ydecano de la 
Escuela de Religion de la universidad. Tiene posgrados en humanidades y teologfa 
de Southern Methodist University y del Dallas Theological Seminary. 
El Dr. Towns ha sido galardonado con la medalla de oro de ECPA (Evangelical 
Christian Publishers Association). 
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